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INTISARI 
PT Blambangan Foodpackers Indonesia merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang pengalengan 
sardines, pengalengan tuna, pembuatan baso ikan, nugget 
dan tepung ikan. Permasalahan yang dihadapi adalah ikan 
lemuru (sardines) yang digunakan sebagai bahan baku 
sulit disediakan secara kontinyu, ukuran dan kualitas 
ikan masih harus dibedakan menjadi tingkatan tertentu 
dengan persentase yang tidak sama satu dengan yang lain 
dan apabila terjadi kekurangan stok ikan, pabrik 
melakukan pengadaan bahan baku ikan dari daerah lain. 
Tujuan penelitian ini adalah membuat model ongkos 
gabungan serta menentukan ukuran lot pengiriman 
ekonomis antara pihak supplier dan produsen. 
Pengiriman dalam ukuran lot kecil dan melibatkan 
koordinasi antara komponen dalam rantai pasok akan 
meningkatkan produktivitas sistem, antara lain dengan 
adanya penurunan tingkat persediaan dan scrap, 
penurunan biaya pemeriksaan, terdeteksinya cacat yang 
lebih awal. Tetapi di lain pihak juga dapat berakibat 
naiknya biaya pengiriman (peningkatan frekuensi) atau 
hilangnya kesempatan untuk mendapatkan potongan harga 
karena kuantitas pembelian. Koordinasi antara suplier 
dan produsen memberikan potensi untuk sinkronisasi 
rantai pasok terhadap permintaan konsumen, sehingga 
sangat potensial untuk menentukan kuantitas dan 
frekuensi pengiriman dengan total ongkos gabungan. 
Ukuran lot pengiriman yang optimal baik bagi 
suplier maupun produsen dapat diperoleh dan 
meminimumkan ekspektasi ongkos rantai pasok gabungan. 
Koordinasi antara suplier dengan produsen untuk 
manajemen rantai pasok tidak hanya akan menurunkan 
total biaya tetapi akan menurunkan ukuran lot 
pengiriman. Sehingga dimungkinkan untuk menonaktifkan 
satu mesin pendingin pada cold storage yang dapat 
menghemat biaya listrik, sesuai tujuan dari Just In 
Time (JIT). 
 
Kata Kunci : rantai pasok, koordinasi, JELS 
(ukuran lot ekonomis gabungan). 
 
 
 
 
